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وء لدى الطلبة الصُّم هدفت هذه الدراسة الستقصاء أثر إستراتيجية التدريس التبادلي في تحسين فهم المقر ملخص:
من الطلبة  ٓٔمن خالل قياس فهم المقروء بمستوييه: الَحْرِفي واالستنتاجي. وقد بلغ عدد أفراد الدراسة  في األردن
إناث، من طلبة الصف السادس األساسي، تم اختيارهم من مدرسة ماركا لذوي التحديات السمعية  ٘ذكور و  ٘الصُّم، 
طالب  ٘مجموعتين: المجموعة التجريبية والتي تألفت من  التابعة لوزارة التربية والتعليم، تم توزيعهم عشوائيا الى
من الذكور، ُدرِّست باستخدام إستراتيجية التدريس التبادلي، والمجموعة الضابطة والتي تألفت  ٖمن اإلناث و ٕمنهم 
جود فروق من الذكور، ُدرِّست باستخدام اإلستراتيجية االعتيادية. أظهرت النتائج و ٕمن اإلناث و ٖطالب منهم  ٘من
( بين موقع وشكل أداء الطلبة الصُّم على القياس البعدي الختبار مهارات ٘ٓ.ٓ=αدالة إحصائًيا عند ُمسَتوى الداللة )
فهم المقروء وللمستويين التابعين له : َحْرِفي، استنتاجي ُيعزى إلستراتيجية التدريس؛ لصالح الطلبة الصُّم ممن تلقوا 
ي مقارنًة بزمالئهم ممن تلقوا إستراتيجية التدريس االعتيادي. كما أظهرت النتائج عدم إستراتيجية التدريس التبادل
( بين موقع وشكل أداء الطلبة الصُّم على القياس البعدي ٘ٓ.ٓوجود فروق دالة إحصائًيا عند ُمسَتوى الداللة )=
ى للجنس. كما أشارت النتائج الى  ْرِفي، استنتاجي ُيعزحالختبار مهارات فهم المقروء وللمستويين التابعين له: 
( بين موقع وشكل أداء الطلبة الصُّم على القياس البعدي ٘ٓ.ٓوجود فروق دالة إحصائًيا عند ُمسَتوى الداللة )=
ستنتاجي ُيعزى لتفاعل إستراتيجية التدريس مع واالَحْرِفي، الالختبار مهارات فهم المقروء وللمستويين التابعين له: 
الطالب والطالبات الصُّم ممن تلقوا استراتيجية التدريس التبادلي مقارنًة بالطالب والطالبات الصُّم  الجنس؛ لصالح
 ممن تلقوا إستراتيجية التدريس االعتيادية. 
 .إستراتيجية التدريس التبادلي، فهم المقروء، الطلبة الصُّم الكلمات المفتاحية:
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Abstract: The purpose of this study was to  investigate the effectiveness of using the reciprocal 
teaching strategy on improving the reading comprehension of deaf students in Jordan. The reading 
comprehension was measured at the literal and inferential levels. The total number of deaf 
participants was  10 grade six students: 5 males and 5 females The students were selected from the 
Marka School for Hearing Challenges overseen by the Ministry of Education. The available study 
sample was divided into two groups: The experimental group consisting of 5 students 2 females 
and 3 males was taught using the Reciprocal Teaching Strategy and the control group consisting of 
5 students  3 females and 2 males  was taught using the conventional strategy. The results showed 
that there was a statistically significant difference at the alpha level of .05 on the location and form 
of performance of deaf students on the posttest due to the teaching strategy. The group that  used 
the reciprocal teaching strategy with its two levels (literal and inferential) performed better than 
the group that used the conventional strategy. Also, the results showed no statistically significant 
difference due to gender at the alpha level of .05 on the location and form of performance on the 
posttest. Moreover,   the results revealed a significant difference at the alpha level of .05 on the 
location and form on the posttest due to the interaction between the teaching strategies and 
gender. Males and females who received the reciprocal teaching strategy performed significantly 
better than the participants who received the conventional method.                     
 Keywords: Reciprocal teaching strategy, reading comprehension, deaf students. 
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إنَّ حاسَة السمِع إحددى َأهدم الحدواس التدي 
َيعتمد عليها اإلنسان في حياِتده، والتدي مدن 
سماع األصدواِت وُيميزهدا، خاللها َيتمكن من 
والقدرة علدى النطدو والكدالم ا واكتسداب 
المهدارات الليويدة ومهدارات التواصدل مدع 
العدالم الخدارجي، فاكتسداب الليدة يعتمدد 
إذ أن  بدرجدٍة أساسديٍة علدى حاسدة السدمع،
حاسة السمع يؤدي إلى فقدان الكثيدر  فقدان
مدن الخبددرات والحصديلة الليويددة والتددي 
ى اكتساب مهدارات القدراءة بدورها تؤثر عل
 والتواصل مع اآلخرين.
وُتعتبر حاسُة السدمِع ِمدن أكثدِر الحدواس 
أهميًة ، والتي تتمثُل وظائفها الرئيسية فدي 
التقاط األصوات، وتحديد مكاِنهدا، والتعدر  
، فهدي الحاسدُة Carlson, 2007))على معانيها 
التي ُتمِكُن اإلنساُن من تعّلم اللية وفهم بيَئتِه 
والتفاعل معها، فاإلنسان إذا فقد قدرته علدى 
السمع منذ الوالدة فإنه يصبح غير قادٍر على 
الكالم، وبالتالي ال يستطيع أن يقدرَأ ويكتد  
مثل أقرانه العاديين، مما يترت  علدى ذلد 
حدوث مشكالت متنوعة فدي جواند  النمدو 
 (.ٕٚٓٓالمختلفة لديه )القمش والمعايطة، 
سدمعية واحددة مدن ِفئدات ُتعَتبر اإلعاقدة ال 
التربية الخاصدة ا والتدي تدؤثر سدلبًا فدي 
مظدداهر النمددو االنفعددالي واالجتمدداعي 
 والتحصيل األكاديمي والقددرات المعرفيدة 
( ويتضح التأثير األكبر في ٕٔٔٓ)الزريقات، 
الجان  الليدوي، والدذي بددوره يدؤدي الدى 
مشددكالت نفسددية واجتماعيددة وسددلوكية 
قتة حس  ظرو  كل وتعليمية دائمة أو مؤ
ممدا يسدتدعي ذلد  ،(Moeller, 2000)طفل 
تقدديم خددمات متخصصدة بهدد  تشدجيع 
تطدور الليدة والكدالم والمظداهر النمائيدة 
 (. ٜٕٓٓاألخرى )الزريقات، 
على نحو عام، فإنَّ اإلعاقدة السدمعية تعكدس 
ُمْسدَتويات متفاوتدة مدن الضدعف السدمعي، 
تتراوح بين الضدعف السدمعي البسديل إلدى 
، الضدعف السدمعي الشدديد جدًدا أو الصُّدمم
 وتقدداس الحساسددية للسددمع بالديسدديبل
Decible) ،) داس بهددا دذي ُيعددد درجدة ُيق وال
االرتفاع النسبي للصوت، وتعد درجة الصدفر 
على تدريج الديسيبل نقطة  يتمكن الشخص 
العددادي عندددها سددماع أصددعف األصددوات  
 (.ٖٕٔٓ)هالهان، وكوفمان، وبولين، 
هالهدان، وكوفمدان، وبدولين  يشيركما و 
( الى أن الصم وصعا  السمع يصدلون ٖٕٔٓ)
في نموهم الليوي في لية اإلشارة الى نفدس 
المستويات واألحداث المهمة والمحددات التي 
يصل إليها أقرانهم السدامعين بالنسدبة لليدة 
المنطوقة التدي يسدتخدمونها؛ أي أن هندا  
مسدتويات ومحدددات رئيسدية يصدل إليهدا 
فال في نموهم الليوي سدواء اسدتخدموا األط
اللية العاديدة التدي يسدتخدمها العداديون أو 
كانوا صًما واستخدموا لية اإلشارة السدائدة 
في مجتمعهم، كما أن الصم وصعا  السدمع 
يواجهون قصورا واصحا فيمدا يتعلدو بفهدم 
 .وانتاج اللية والكالم واستخدامها
فرُض إنَّ فقدان السمِع في مرحلة الطفولة ي
وجود تحدياٍت في تطور اللية، وخاصة  فدي 
 & ,Lederberg, Schick)الليددة المنطوقددة 
Spencer, 2012)    حيث ُيظهر الطلبة الصُّدم ،
نقًصددا واصددًحا فددي المفددردات المنطوقددة 
(Marschark & Wauters, 2008)،  باإلصافة إلى
أنَّ كالمهم يتصف باالستخدام غير المناس  
ألحر  الصدائتة، ولفد  للهواء مثل تشويه ا
، األصوات من األنف، وقلة تحريد  اللسدان 
إبدال األصدوات المرئيدة بأصدوات صدعيفة و
الرؤيدة، وإيقداع غيدر طبيعدي فدي الكدالم، 
وأنماط كالمية مؤقتة ومنخفضة، مشدكالت 
 وهدذا  ،(Northern & Downs, 2002)نطقيدة 
يفرض وجدود مشدكالت لدديهم فدي عمليدة 
ة الصُِّم بالمفردات لها القراءة، فمعرفُة الطلب
 دوٌر مهددٌم فددي عمليددات فهددم المقددروء 
(Garrison, Long, & Dowaliby, 1997) 
وُيظهر الطلبدة الصُّدم تدأخر ملحدوظ فدي 
 ,Dyer, MacSweeney)ُمسددَتوى القددراءة  
Szczerbinski, Green, & Campbell, 2003; 
Marschark & Harris, 1996)،  فالتحصدديل
م الدذين يبلدغ متوسدل القرائي للطلبة الصُّ
 
 
سنة يعادل التحصيل القرائي  ٜٔ-ٛٔأعمارهم 
للطلبددة السددامعين الددذين يبلددغ متوسددل 
 Paul, 2003; Marschark)سنوات  ٜ-ٛأعمارهم 
& Harris, 1996) كمددا أن معدددل النمددو ،
، بينما ٖ.ٓالقرائي السنوي للطلبة الصُّم يبلغ 
 يبلغ معدل النمو القرائي للطلبدة السدامعين 
ٔ.ٓ ((Paul, 2003. 
وتعد اإلعاقدة السدمعية بمثابدة عدائو أمدام 
مدع اآلخدرين،  السدمع تواصل الصُّم وصعا  
وبالتالي ال يمكنهم من التواصل لفظًيدا مدع 
(، األمر الذي يتطلد  ٕٗٓٓاآلخرين )محمد، 
إتاحة الفرصة لهدم للتعبيدر عدن أفكدارهم 
واحتياجداتهم ومشداعرهم، وتمكيددنهم مدن 
 ،هم الدبع  ومدع اآلخدرين التفاعل مع بعض
وذل من خالل تدريبهم على طرق تواصدل 
فعالة تالئم درجة اإلعاقدة السدمعية لدديهم 
  (.ٜٕٓٓ)راغ ، 
دى  وتعتبددر ليددة اإلشددارة هددي الليددة األول
 والطبيعية للطفل األصم، والتي من شأنها أن
توفر للطفل األصم أفضدل وسديلة للتعلديم، 
لده؛ لدذا  وتعزز االنجاز األكاديمي والليوي 
يج  أن يتعلم الطفل األصم لية اإلشارة في 
سٍن مبكرٍة ؛ فكلما زاد التأخر فدي اكتسداب 
اللية األولى، كلما زاد العجز فدي الوصدول 
الدى المعلومدات فدي وقدت الحدو وتحقيدو 
الكفاءة فدي أي ليدة أخدرى، باإلصدافة إلدى 
ذل ال بد من تدري  األسرة على اسدتخدام 
بخصائص األصم مدن  لية اإلشارة وتعريفهم
أجددل تعزيددز نمددوه المعرفددي والليددوي 
 & ,Johnson, Liddell).واالجتماعي والعاطفي
Erting, 1989). 
ا دوًر  (Sign Language)تلعد  ليدة اإلشدارة 
حيوًيا فدي الدتعلم والتواصدل اليدومي لددى 
الكثير من األطفال الصُّم وصدعا  السدمع ؛ 
وذل ألن التواصل عبر اللية المنطوقة أمر 
في غاية الصعوبة لألطفال الذين ُيعانون من 
 ،(Rascevska, 2016)صعف سمعي شديد جدًدا 
 ,Rinaldi & Caselliويشير رنالدي وكاسلي 
الى أن األطفال الصُّم وصعا  السدمع ( (2008
الدذين يسدتخدمون الليدة المنطوقدة وليدة 
اإلشارة مًعا، لديهم قدرة علدى فهدم وإنتداج 
كلمات أكثر من األطفال الدذين يعتمددون 
 على اللية المنطوقة.
  &  Monreal)ويشدير مونريدل وهيرنانددز 
Hernandez, 2005)   إلى أن ُمسَتوى القدراءة
يماثل ُمسَتوى السامعين الذين للطالب الصُّم 
لديهم صعف في القراءة، ويضديف دوكدري 
(Dockery, 2013)   أن هنا  عدد كبيدر مدن
الطلبة الصُّم وصعا  السمع لم يصدلوا إلدى 
ُمْسددَتويات فهددم المقددروء المناسددبة، وأن 
ُمْسَتويات فهم المقروء لددى الطلبدة الصُّدم 
يماثل تل  التدي لددى أقدرانهم السدامعين 
ين لديهم صعف فدي القدراءة فدي جميدع الذ
 أنحاء العالم.
إلددى أنَّ   (Bickham, 2015)يشددير بيكهددام 
الطلبة الصُّم وصعا  السمع في كثيدر مدن 
األحيان يحتاجون إلدى جهدد لتحسدين فهدم 
المقدروء؛ وذلد باسدتخدام اسدتراتيجيات 
مختلفة ومتنوعة التي يمكن استخدامها فدي 
لطلبدة الصُّدم الفصول الدراسية عند تعلديم ا 
وصعا  السمع لدعم فهم المقدروء لدديهم. 
 ,Mainaويؤكد مينا وكوتشنج واوكدتش 
Kochung, & Oketch, 2014))  أن نقدددص
مهارات ما وراء المعرفية تؤثر بشكل سدلبي 
على فهدم المقدروء والتحصديل األكداديمي 
لدى الطلبدة الصُّدم، فقدد أوصدوا بضدرورة 
حة اسدتخدام اسدتراتيجيات تدريسدية واصد 
 للقراءة خالل إعطاء دروس فهم المقروء.
دادلي مدن  ددريس التب تعدد إسدتراتيجية الت
االستراتيجيات الحديثة التي لها أهميدة فدي 
مساعدة الطلبة على زيادة دافعيدتهم للدتعلم، 
وزيدادة قددرتهم علدى اسدتخال األفكدار 
المهمددة مددن الددنص القرائددي، والحددوار 
د والمناقشددة، والتنبددؤ باألحددداث، وتوليدد 
األسدئلة، وتلخديص األفكدار، وتحسدين روح 
 (.ٕٕٔٓالعمل مع الجماعة )العلوي، 
 & Kilngner)فقدد بدين كليندر وفدوغن 
Vaughn, 1996)   التدريس  إستراتيجيةأهمية
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توفر بيئة إيجابيدة للطلبدة التبادلي في أنها 
تمكنهم من مساعدة المعلم ليصبحوا أكثدر 
أثنداء  كفاءة في تطبيو استراتيجيات الَفْهدم 
  (Lederer, 2000)قراءة النص، ويوصح ليدرر
أهمية التدريس التبادلي في أنهدا تزيدد مدن 
قدرة الطلبة على فهم المقروء ومراقبة فهم 
المقروء للنص من خالل الُمناقشدة الَنِشدطة 
 للنص داخل المجموعة الصييرة.
 الدراسات السابقة
أشددارت دراسددة رزالددي وتومدداس ومامددات 
 & ,Razalli, Thomas, Mamat)  ويوسدف 
Yusuf, 2018)    الى فاعلية اسدتخدام الصدور
مدع النصدو القرائيدة فدي تحسدين فهدم 
المقروء لدى الطلبة الصُّم وصعا  السدمع. 
أوصت الدراسة في إجدراء دراسدة تسدتخدم 
استراتيجيات تفاعلية لزيادة فهدم المقدروء 
 للنصو التي تتطل  مهارات تفكير أعلى.
اسة بينيدكت وريفيرا وانتي كما أشارت در
, 2014) (Benedict, Rivera, & Antia    دى ال
فاعلية التدريس باستخدام اسدتراتيجيات مدا 
  (Metacognitive Strategies) وراء المعرفية 
في تحسين فهم المقروء للنصو القرائيدة 
لدى الصُّم وصعا  السمع. وأوصت الدراسدة 
بددإجراء بحددوث إصددافية الستكشددا  أثددر 
 استراتجيات ما وراء المعرفية على التدريس. 
(  التي ٖٕٔٓوأظهرت دراسة الريس والعواد )
هدفت الى التعر  الى فاعليدة إسدتراتيجية 
عدة  فدي مراج -استعراض  –نظرة تمهيدية 
تحسددين مهددارات فهددم المقددروء الَحْرِفددي 
المباشر لدى الطالبات الصُّدم فدي المرحلدة 
االبتدائيدة مدن الصدف الخدامس االبتددائي 
فاعلية هذه االستراتيجة في تحسين مهدارات 
فهم المقروء الَحْرِفي المباشر لددى الطلبدة 
الصُّم، وتنشيل معرفة الطلبة الصُّم، وإثدارة 
دتهم علدى تكدوين تصدور اهتماماتهم ومساع
عام عن النص القرائي، وتدذُكر واسدترجاع 
المعلومات السابقة وربطها بالمعلومات التدي 
اكتسبها الطلبة بعد القراءة، ومن ثم عرض 
 ملخص ) كتابي، إشاري( لما تم تعلمه.
 ,Van-Staden)أمدا دراسدة فدان سدتادن      
هدددفت الددى التعددر  علددى فاعليددة  (2013
تيجيات تعليميددة متعددددة اسددتخدام اسددترا 
الحواس على مهارات قراءة المفردات وفهدم 
المقروء لددى الطلبدة الصُّدم فدي المرحلدة 
االبتدائية. أظهرت الدراسة فاعلية اسدتخدام 
االستراتيجيات المتعدددة الحدواس المتمثلدة 
باسدددتخدام أنشدددطة بصدددرية وحسدددية 
وتكنولوجية متعددة سواء بشكل ملمدوس أو 
اءة المفدردات وفهدم شدبه ملمدوس فدي قدر 
المقددروء لدددى الطلبددة الصُّددم مقارنددة 
بالمجموعة الضابطة التي ُدرِّسدت بالطريقدة 
 التقليدية. 
فقد هددفت إلدى   (Ju, 2009)بينما دراسة جو 
دى فاعليددة الوسدائل المتعددددة  التعددر  إل
على تحسدين ( (Multimedia Storiesللقصص 
فهم المقروء لددى الطلبدة الصُّدم وصدعا  
. أظهدرت النتدائج فاعليدة اسدتخدام السدمع
البرندامج فدي تحسدين فهدم المقدروء فدي 
الُمسَتوى الَحْرِفي التي تناولت مهارة تحديد 
الفكدرة الرئيسدية والتعدر  علدى الكلمدات 
وتحديد التفاصيل لدى الطلبة الصُّم وصعا  
 السمع.
وهدفت دراسة تورز ورودجيز وجارسياورزا 
دا   -Torres, Rodríguez, Garcia)وكاليجد
Orza, & Calleja, 2008)    إلدى التعدر  علدى
دى  دم فدي الوصدول إل قددرة األطفدال الصُّ
ُمْسَتويات عالية من الكفاءة في القراءة علدى 
الُمسَتوى اإلستنتاجي. أشدارت النتدائج  إلدى 
فاعلية استخدام البرنامج  في تحسدين فهدم 
المقروء لدى الطلبة الصُّدم علدى الُمسدَتوى 
 اإلستنتاجي.
 & Monreal)أما دراسة مونريل وهيرنانددز 
Hernandez, 2005)   فقد هدفت إلدى التعدر
على ُمْسَتويات فهدم المقدروء لددى الطدالب 
الصُّم. أظهرت النتدائج أن ُمسدَتوى القدراءة 
لدى الطلبة الصُّم في نهاية التعليم األساسدي 
كان مماثال أو أقل  لُمْسَتويات القراءة لددى 
سدنوات، أمدا بالنسدبة  ٚالسامعين في عمدر 
 
 
للطلبة  الصُّم فدي المرحلدة الثانويدة فقدد 
اظهدروا ُمسدَتوى يماثدل ُمسدَتوى األساسدي 
للطلبة السامعين. كمدا أظهدرت النتدائج أن 
الطلبة الصُّم يجدون الُمسَتوى الَحْرِفي أسهل 
من الُمسَتوى اإلستنتاجي، كمدا أن ُمسدَتوى 
القددراءة للطددالب الصُّددم يماثددل ُمسددَتوى 
 السامعين الذين لديهم صعف في القراءة.
مما يؤكد على أهمية إستراتيجية  التعلديم 
التبادلي  فدي تحسدين فهدم المقدروء لددى 
الطلبة الصم والضدعا ا دراسدة  الزهراندي 
(   التي هدفت إلى التعر  على فاعلية ٕٙٔٓ)
إستراتيجية التدريس التبدادلي فدي تحسدين 
ذوي  مهدارات فهدم المقدروء لددى الطلبدة 
اإلعاقة السمعية في مديندة الطدائف، والتدي 
طالب من صعا  السدمع، حيدث  ٚتكونت من 
أشارت نتائج الدراسة الى وجدود فدروق ذات 
داللددة إحصددائية عنددد الُمسددَتوى الَحْرِفددي 
والُمسددَتوى االسددتنتاجيا يعددود لصددالح 
المجموعة التجريبية التدي تلقدت التددريس 
 تبادلي. باستخدام إستراتيجية التدريس ال
-Al)كما أشدارت نتدائج دراسدة الحيلدواني 
Hilawani, 2003)   الدى فاعليدة إسدتراتيجية
التدددريس التبددادلي المعدلددة فددي تحسددين 
مهارات فهم المقروء فدي الفكدرة الرئيسدة، 
والتفاصيل، ومعاني الكلمات، واالستنتاج لدى 
 الطلبة الصُّم وصعا  السمع. 
وفي دراسة سرطاوي والحيلواني 
 & ,Sartawi, Al-Hilawani)  يستربروكزوا
Easterbrooks, 1998)   التي هدفت إلى التعر
إلى فاعلية استخدام استراتيجيات فهم 
المقروء للطلبة ذوي اإلعاقة السمعية 
ومقارنة األداء لمجموعة من الطلبة ذوي 
اإلعاقة السمعية في فهم المقروء باستخدام 
طريقة التدريس التقليدية، وطريقة 
التدريس التبادلية، وطريقة الكلمات 
لنتائج فاعلية الرئيسية، حيث أظهرت ا
إستراتيجية الكلمة الرئيسة وإستراتيجية 
التدريس التبادلي في تحسين مهارات فهم 
 المقروء لدى الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية.
 ,Andrews)كما بينت نتائج دراسة انددروز 
فاعلية إستراتيجية التدريس التبدادلي  (1988
في تحسين الَفْهم فدي مهدارة التعدر  علدى 
قراءة وإعادة سرد القصدة، كمدا الكلمات وال
دائج أن اسدتخدام إسدتراتيجية  أظهدرت النت
التدريس التبادلي تعمل على تحسين مهارات 
ما قبل القراءة ا وبناء مهارات قرائية للطلبة 
 الصُّم. 
اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة 
على فاعلية استخدام إسدتراتيجية التددريس 
ارات القدراءة وفهدم التبادلي في تحسين مهد 
ا المقروء لدى الطلبة الصُّم وصعا  السدمع 
كمدا فدي دراسدة السدرطاوي والحيلدواني 
 &  ,Sartawi,  Al-Hilawani)وايستربروكز 
Easterbrooks,  1998)  ، ودراسددة الحيلددواني
(Al-Hilawani, 2003،)  ودراسدددة انددددروز
(Andrews, 1988).   إال إنَّها اختلفت معها من
ولها الدراسدة الطلبدة الصُّدم الدذين حيث تنا
ديسديبل فدأكثر  ٓٚلديهم خسدارة سدمعية 
فقل،  وقياسها ألثر متيير الجنس، وتفاعدل 
الجنس مع إستراتيجية التدريس على اختبار 
فهم المقروء لدى الطلبة الصُّم، وذلد  مدا 
 لم تتطرق إليه هذه الدراسات.
 مشكلة الدراسة وأسئلتها
منداهج نفسدها التدي يدرس الطلبة الصُّدم ال 
يدرسددها أقددرانهم السددامعون، ويتعلمددوا 
إال أن الطلبدة الصٌّدم   ؛باستخدام لية اإلشارة
يعانون من صدعوبات حقيقيدة فدي القدراءة، 
والتي بدورها تؤثر في فهمهدم وتحصديلهم 
األكاديمي؛ كونها مهارة تراكمية تدرتبل 
بأداء الطال  في مواد أخدرى، لدذل كدان 
على هدذه الفئدة وتقدديم البد من التركيز 
الخدمات المناسدبة لهدا، وتطدوير البدرامج 
والطددرق التددي تسدداعدهم علددى تحسددين 
 مهاراتهم القرائية. 
ا من أهمية فهم المقروء فدي تعلديم وانطالًق
الطلبة الصُّم، كان ال ُبَد مدن إثدراء خبدرات 
الصُّم بالمعرفة؛ وذل لوجدود عالقدة بدين 
م المقدروء المعرفة السابقة بالكلمدات وفهد 
                 فاعلية إستراتيجية التدريس التبادلي في تحسين فهم المقروء لدى الطلبة الصُّم  
 أسامة بطاينة  ورويدا فريحات
 ٕٕٓٓ، يوليو ٖعدد  ٗٔمجلد 
 
 
 ,Jackson, Paul, Smith))لدى الطلبة الصُّم   
1997. 
في ميدان التربية  الباحثينومن خالل خبرة 
الخاصة، والعمل مع الطلبدة الصدم وصدعا  
السمع واالطالع على العديدد مدن األسدالي  
 الباحثينالمستخدمة مع الطلبة الصم، الح  
وجود تأخر ملحوظ في مستوى القراءة لدى 
الطلبة الصم وصعا  السمع، وهذا ما أشارت 
 ,Dyer)إليدددده الدراسددددات السددددابقة  
MacSweeney, Szczerbinski, Green, & 
Campbell, 2003; Marschark& Harris, 
كما أنَّ الخدمات التربوية التي تقدم ، (1996
في المدارس وخاصة للطلبة الصدم وصدعا  
لسمع ليست كافيه لتحسين مستوياتهم فدي ا
القراءة، حيث تعتمد هدذه األسدالي  بدرجدٍة 
كبيرٍة على معار  المعلم وجهدده الفدردي 
مثددل: اسددتخدام التمثيددل لشددرح المعدداني 
والمفردات، والتركيز على تدريسهم مهارات 
الُمسَتوى الَحْرِفي _ تحليل الكلمات وتجزئة 
مدن السدياق، األفكار، وتحديد معنى الكلمدة 
وتحديددد مددراد  ومضدداد الكلمددة، وعدددم 
التركيز على مهارات الُمسَتوى اإلسدتنتاجي 
باعتبارها من أصع  الُمْسَتويات التدي يمكدن 
تدريسها لهم، إصافًة إلى أنَّ ِقلًة من معلمدي 
التربية الخاصة هم متخصصون في تددريس 
 اللية العربية.
 ولذا يمكن العمل على  تحسين فهم المقروء
لدى الطلبة الصُّم في المسدتويين: الَحْرِفدي 
واالستنتاجي من خالل استخدام إسدتراتيجية 
التدريس التبادلي والتي تعمل علدى تخطدي 
الصعوبات في فهم المقدروء التدي يظهرهدا 
ال يمكن تحسين ُمْسَتويات  حيثالطلبة الصُّم، 
فهم المقروء لددى الطلبدة الصُّدم مباشدرة؛ 
اسدتخدام اسدتراتيجيات وإنما يتم تنميتهدا ب 
فّعالة، وتعد إستراتيجية التددريس التبدادلي 
أحد أهم هذه االسدتراتيجيات. هدذا ويهدد  
البحدث الحدالي الدى معرفدة مددى فاعليدة 
إستراتيجية التدريس التبدادلي فدي تحسدين 
الدذين  -فهم المقدروء لددى الطلبدة الصُّدم 
يسددتخدمون ليددة اإلشددارة فددي الددتعلم 
ج اللية العربية للصدف من منها  -والتواصل
السادس األساسي، في المسدتويين: الَحْرِفدي، 
 واالستنتاجي.
ومن هنا حاول البحث الحالي اإلجابدة علدى 
 األسئلة التالية:  
هل توجد فروق دالدة إحصدائًيا عندد  .ٔ
بدين أداء  (٘ٓ.αٓ=ُمسَتوى الداللدة ) 
الطلبة الصُّم على اختبار فهم المقروء 
 ؟ ريس التد ُتعزى إلستراتيجية
توجد فروق دالدة إحصدائًيا عندد  هل .ٕ
بدين أداء  (٘ٓ.αٓ=ُمسَتوى الداللة  )
 الطلبددة الصُّددم علددى  اختبددار فهددم 
 ؟المقروء ُتعزى للجنس 
هل توجد فروق دالدة إحصدائًيا عندد   .ٖ
بدين أداء  (٘ٓ.αٓ=ُمسَتوى الداللة  )
الطلبة الصُّم على اختبار فهم المقروء 
عل إسدتراتيجية التددريس ُتعزى لتفا
 ؟مع الجنس 
 أهمية الدراسة
تبرز أهمية البحث في جانبين هما: األهميدة 
 النظرية واألهمية التطبيقية.
 األهمية النظرية
ُتستَمد األهمية النظرية للبحث مدن          
أهمية فئة الصُّم التي تناولها البحث الحدالي 
والتي هدي بحاجدة إلدى الرعايدة التعليميدة 
وذل  لخصوصية هذه الفئدة، كمدا يسدهم 
هذا البحث في دعم جاند  مهدم فدي مجدال 
الدراسات التربوية والنفسية والدذي يتعلدو 
باستخدام طرق حديثة في تحسدين مهدارات 
م المقروء لدى الطلبة الصُّم، ويعتبر هدذا فه
البحث إصافة علمية لألبحاث التربويدة فدي 
دم المقددروء باسددتخدام  مجدال تدددريس فه
التددريس التبدادلي لددى الطلبدة الصُّدم؛ إذ 
يعتبدر أول بحدث عربدي يتنداول موصدوع 
تدريس الطلبة الصُّم مهارات الَفْهم القرائدي 
جي فددي المسددتويين الَحْرِفددي واالسددتنتا 
باسدتخدام اسدتراتيجية التددريس التبدادلي، 
 
 
كما يتوقدع أن يمهدد هدذا البحدث إلجدراء 
دراسات علمية في مراحل تعليميدة مختلفدة 
 وفي مقررات دراسية أخرى.
 األهمية التطبيقية
يفيد البحث الحدالي المعلمدين فدي تطبيدو 
استراتيجيات تدريسية فّعالة؛ لعالج الضدعف 
، كما يسهم فدي في فهم المقروء لدى الصُّم
تقددديم برنددامج تدددريبي مسددتند الددى 
إستراتيجية التدريس التبدادلي فدي تحسدين 
مهارات فهم المقروء الَحْرِفدي واالسدتنتاجي 
للطلبة الصم، كذل يفيد في تقديم اختبار 
لقياس مهارات فهم المقروء في المستويين: 
الَحْرِفي واالسدتنتاجي لددى الطلبدة الصُّدم، 
يم دلياًل للمعلمات لتحسين كما يفيد في تقد
مهددارات فهددم المقددروء فددي المسددتويين: 
الَحْرِفي، واالسدتنتاجي لددى الطلبدة الصُّدم، 
ويمكن أيضا أن يسهم البحث الحالي في فتح 
المجال أمام الباحثين الجدد إلجراء دراسدات 
ذات صلة بموصوع الدراسة الحالية بناًء على 
 ما توصل إلية البحث من توصيات.
 ريفات االصطالحية واإلجرائيةالتع
: ُهدم  أولِئد األفدراد الدذين َتُحدوُل الصُّم
إعداقَتُهم السدمعية دون قيدامهم بالمعالجدة 
المتتاليدة للمعلومدات الليويدة عدن طريدو 
السددمع باسددتخدام أو مددن غيددر اسددتخدام 
)هالهددان، وكوفمددان، الُمِعيَنددات السددمعية 
لطلبة ابأنهم  وُيعرَّ  إجرائيًا(، ٖٕٔٓوبولين، 
ديسديبل  ٜٓالذين ُيعانون من خسارة سمعية 
وأكثر، وال يستفيدون من استخدام الُمعيَنات 
السمعية، ويلتحقون في مدرسة األمل للصدم 
مددن طلبددة الصددف السددادس األساسددي، 
ويسددتخدمون ُلَيددة اإلشددارة فددي الددتعلم 
 والتواصل.
: عملية يقوم بها القدارئ مدن فهم المقروء 
ِص من خالِل تفاعلده مدع اجِل ِبناء معنى للن
النص القرائي والسياق الذي يتم فيه قدراءة 
 وُيعددرَّ  إجرائًيددا ، Snow, 2002)) الددنص
بالعالمدة التدي يحصدل عليهدا الطالد  فدي 
اختبار فهم المقروء الذي بناؤه في الدراسدة 
 الحالية. 
: نشدداط إسددتراتيجية التدددريس التبددادلي  
ن تعليمي يأتي على شكل حوار بدين المعلمدي 
والطلبة ؛ بهد  بناء المعنى للدنص، وذلد 
مدن خدالل اسدتخدام أربعدة مدن األنشدطة 
لتحسين فهم المقروء للطلبة وهي: التنبدؤ، 
 والتلخدديص، وطددرح األسددئلة ، والتوصدديح 
(Palincsar, 1986)،  :وتعدر  إجرائًيدا بأنهدا
قيدام المعلمدة بتددري  الطدالب والطالبدات 
االسدتراتيجيات الفرعيدة  الصُّم على تطبيدو 
، نبؤ، التساؤل، التوصيح، التلخيصالتاألربع: 
ونمذجة اإلستراتيجية معهم، ومن ثم توزيع 
األدوار بينهم بحيث يقوم كل فدرد بتنفيدذ 
محددد لده كدالمتنبم ، المتسدائل، الددور ال
الموصح، والملخص، باإلصدافة الدى توزيدع 
 بطاقات المهمات والبطاقات اإلرشادية علديهم 
والتي تتضمن الكلمات المفتاحية للتنبؤ بمدا 
قد يتضمنه النص من أفكار، وتوليدد أسدئلة 
عليه، وتوصيح معداني الكلمدات بده، وإعدادة 
صددياغة الددنص المقددروء بإيجدداز، وذلدد 
لتحقيدو فهدم المقدروء فدي منهداج الليدة 
 العربية.
اقتصدرت الدراسدة علدى : حددود الدراسدة
 الحدود اآلتية:
فصل الدراسي الثاني للعدام ال حدود زمانية:
 .ٕٛٔٓ-ٕٚٔٓالدراسي 
ماركا لذوي : مدرسة حدود مكانية
التحديات السمعية التابعة لوزارة التربية 
 .والتعليم
: تتمثل في الطلبة الصُّم من حدود بشرية
 الذكور واإلناث من الصف السادس األساسي.
، إجراءات جمع البيانات :محددات الدراسة
أداة و ،متييرات الدراسةو ،منهجية الدراسيةو
دالالت صدقها عينة الدراسة و ،الدراسة
 وثباتها
المشاركين  األفرادتم اختيار : أفراد الدراسة
في الدراسة من مدرسة ماركا لذوي 
                 فاعلية إستراتيجية التدريس التبادلي في تحسين فهم المقروء لدى الطلبة الصُّم  
 أسامة بطاينة  ورويدا فريحات
 ٕٕٓٓ، يوليو ٖعدد  ٗٔمجلد 
 
 
التحديات السمعية التابعة لمديرية التربية 
والتعليم للواء ماركا/ محافظة العاصمة 
بالطريقة القصدية المتيسرة، وقد اشتمل 
من  ٓٔاألفراد المشاركين في الدراسة على 
إناث من  ٘ذكور و ٘الطلبة الصُّم، منهم 
حيث تم طلبة الصف السادس األساسي، 
موعتين: عشوائيا بالتساوي إلى مجتوزيعهم 
أحدهما تجريبية واألخرى صابطة،  تم 
الضابطة باستخدام تدريس المجموعة 
البالغ عدد إستراتيجية التدريس االعتيادية 
 ،طالبين وثالث طالبات: طالب ٘أفرادها 
واألخرى التجريبية التي تم تدريسها 
باستخدام إستراتيجية التدريس التبادلية 
ة طالب ثالث: طالب  ٘البالغ عدد أفرادها 
وم كل فرد بأحد األدوار وطالبتين، حيث يق
ائل، موصح، ملخص، متسالتالية متنبم، 
في كل جلسة من جلسات  وقائد للحوار
 جدولويبين إستراتيجية التدريس التبادلي، 
توزيع أفراد الدراسة حس   المجموعة  ٔ
 والجنس. 
 1جدول 
 توزيع أفراد الدراسة حسب المجوعة والجنس 
 العدد الجنس المجموعة
 إناث ذكور
 5 2 3 التجريبية 
 5 3 2 الضابطة 
 01 5 5 المجموع 
بضدبل العوامدل  البداحثينهدذا وقدد قدام 
والمتييددرات الدخيلددة مددن خددالل اختيددار 
المجمدوعتين بطريقدة متكافئدة مدن حيدث  
( ٕٙٓٓالعمدر؛ حيدث جمديعهم مدن مواليدد )
، ومدن صمن المدى الطبيعدي ونسبة الذكاء 
ديسديبل  ٓٚ درجدة الخسدارة السدمعية حيث 
حيث تم اختيار الطلبة الذين لدديهم  فأكثر
إعاقة سمعية شديدة فأكثر، ويستخدموا لية 
اإلشدارة فدي الدتعلم والتواصدل، كمدا تدم 
رسة ماركدا مد اختيارهم من نفس المدرسة
، ومددن نفددس لددذوي التحددديات السددمعية 
، كمددا أن افظددة عمددانمحمددن  المحافظددة
دة والمسدتوى التعليمدي  دة االجتماعي الخلفي
للوالددين متقدارب بيدنهم، كمدا ويسدتخدم 
 والديهم لية اإلشارة في التواصل معهم.
 الدراسة أدوات
يهدد  االختبدار الدى اختبار فهم المقروء: 
ارات فهدم المقدروء فدي التعدر  علدى مهد
لدددى  المسددتويين: الَحْرِفددي واالسددتنتاجي 
م تحديد محتوى االختبار من الطلبة الصُّم، ت
ثالثدة نصدو قرائيدة والتدي لدم يسدبو 
تدريسدها للطلبدة الصُّدم، كمدا تدم إعدداد 
االختبار مدن ندوع االختيدار مدن المتعددد، 
وكدان علدى الطلبدة وصدع رمدز اإلجابدة 
الصدحيحة بحيدث يأخدذ درجدة واحددة إذا 
كانت اإلجابة صدحيحة، وصدفر إذا كاندت 
أو  ،كثر من رمزأو اختار أ ،اإلجابة خاطئة 
 لم يختر أّي رمز.
للتحقو من صدق المحتوى : صدق المحتوى
لالختبار؛ فقدد تدم عرصده علدى مجموعدة 
ًمدا مدن أهدل مؤلفة مدن ثالثدة عشدر ُمحكِ 
بيدة الخاصدة، التراالختصا  فدي مجداالت 
في جامعة اليرمدو   مناهج وطرق التدريس
والجامعة األردنية ووزارة التربية والتعلديم 
اركا لذوي التحدديات السدمعية، ومدرسة م
حيث ُطِل  مدنهم إبدداء الدرأي حدول مددى 
شمولية أسئلة االختبار ومالءمتهدا ألهددا  
 االختبار، وصياغتها الليوية ودقتها العلمية.
 ٜوقد تكون االختبار في صورته النهائية من 
فهم المقروء تقع صمن المستويين: لمهارات 
الين لكل الَحْرِفي واالستنتاجيا بواقع سؤ
 خمسة مهارة من نوع االختيار من متعدد؛
الَحْرِفي،  تحت الُمسَتوى تندرج مهارات
 الرئيسية على األفكار التعر  على: واشتملت
على التفاصيل،  التعر و بها، المصرح
وتحديد مراد  الكلمة، وتحديد مضاد 
الكلمة، وتحديد معنى الكلمة من خالل 
 الُمسَتوى تحت تندرج مهارات السياق .وأربعة
 استنتاج األفكار :على واشتملت االستنتاجي،
 استنتاج بها، المصرح غير الرئيسية
والنتيجة،  عالقات السب  التفاصيل، استنتاج
 بيان غرض أو هد  الكات .
 
 
للتحقددو مددن صدددق بندداء صدددق البندداء: 
اختبار مهارات فهدم المقدروء لددى الطلبدة 
الصُّدم؛ فقدد تدم اختيدار عيندة اسدتطالعية 
طالدٍ  وطالبدٍة مدن مددارس  ٛٔتكونت مدن 
األمددل للصددم مددن خددارج عينددة الدراسددة 
المسددتهدفة؛ حيددث تددم حسدداب معدداملي 
الصعوبة والتمييدز لكدل فقدرة مدن فقدرات 
اختبار مهدارات فهدم المقدروء لددى الصُّدم 
في مدادة الليدة العربيدة، كمدا تدم حسداب 
معامدددل االرتبددداط البيندددي للمسدددتويين 
إلددى  الَحْرِفددي واالسددتنتاجي، باإلصددافة
حسددداب معدددامالت االرتبددداط لعالقدددة 
المسدتويين الَحْرِفدي واالسدتنتاجي باختبدار 
مهدارات فهدم المقدروء، حيدث اتضدح مدن 
دالالت الصددددق الختبدددار مهدددارات فهدددم 
ددى  ده ل دابعين ل المقدروء وللمسدتويين الت
الطلبددة الصُّددم ؛ بأنَّهددا مؤشددرات إيجابيددة 
علددى جددودة بندداء أداة االختبددارا لمهددارات 
 قروء لدى الطلبة الصُّم.فهم الم
: بالرجوع إلى بيانات العينة ثبات االختبار
االستطالعية؛ فقد تم حساب معامالت ثبات 
االتساق الداخلي الختبار مهارات فهم 
المقروء وللمستويين التابعين له لدى 
 -الطلبة الصُّم باستخدام معادلة كودر
، كما تم حساب ثبات KR-20ريتشاردسون 
بار مهارات فهم المقروء اإلعادة الخت
وللمستويين التابعين له لدى الطلبة الصُّم 
باستخدام معامل ارتباط بيرسون؛ حيث تمت 
إعادة التطبيو على أفراد العينة االستطالعية 
بعد فاصل زمني من التطبيو األوَّل مقداره 
أسبوعين، وذل  كما هو موصح في جدول 
ٕ. 
تبار مما تقدم يتضح من دالالت الثبات الخ
مهارات فهم المقروء وللمستويين التابعين 
له، لدى الطلبة الصُّم بأنَّها مؤشرات إيجابية 
تدل على جودة بناء األداة الختبار مهارات 
 فهم المقروء لدى الطلبة الصُّم.
 2جدول 
قيم معامالت ثبات االتساق الداخمي واإلعادة الختبار مهارات  









 01 1870 1886 الَحْرِفي
 8 1886 1885 االستنتاجي
 08 1884 1852 الكمي لالختبار
البرنامج التدريبي القائم على إستراتيجية 
تحسين فهم المقروء التدريس التبادلي في 
تم إعداد البرنامج  لدى الطلبة الصُّم:
التدريبي؛ بهد  تحسين مهارات فهم 
المقروء لدى الطلبة الصُّم في المستويين: 
الَحْرِفي واالستنتاجي، كما تضمن المحتوى 
التعليمي للبرنامج القائم على استخدام 
التبادلي على درس إستراتيجية التدريس 
، والمكون من ثالث ِلْلُمعلِّمين َوِصيَُّة اآلباِء
نصو  قرائية، من كتاب اللية العربية 
للصف السادس األساسي للفصل الدراسي 
، ونصين للتدري  على ٕٛٔٓ/ ٕٚٔٓالثاني لعام 
 اإلستراتيجية من خارج المنهاج. 
تم التأكد مدن صددق المحتدوى للبرندامج 
التدريبي من خالل عرصه على مجموعة من 
ذوي الخبدرة واالختصدا فدي المحكمدين 
التربيدة الخاصدة، ومنداهج الليدة العربيدة 
وأسددالي  تدريسددها، ومشددرفين تربددويين، 
ومعلمات الطلبة الصُّم، لمعرفة مدى مالءمة 
محتوى البرندامج ألفدراد الدراسدة، ومددى 
مالءمددة األهددا  التعليميددة لهددم، ومدددى 
مالءمدددة اإلجدددراءات المسدددتخدمة مدددع 
التبادلي، وقد تم األخذ إستراتيجية التدريس 
 بالمالحظات من المحكمين.
ت على مهاراوقد اشتمل البرنامج التدريبي 
تحديد معنى الُمسَتوى الَحْرِفي التالية: 
الكلمة من خالل السياق، تحديد مراد  
الكلمة، تحديد مضاد الكلمة، التعر  الى 
المصرح بها، التعر  الى األفكار الرئيسة 
تضمن: وى اإلستنتاجي ، والُمسَتالتفاصيل
استنتاج األفكار الرئيسة غير المصرح بها، 
                 فاعلية إستراتيجية التدريس التبادلي في تحسين فهم المقروء لدى الطلبة الصُّم  
 أسامة بطاينة  ورويدا فريحات
 ٕٕٓٓ، يوليو ٖعدد  ٗٔمجلد 
 
 
استنتاج التفاصيل، استنتاج عالقات السب  
 .النتيجة، بيان هد  أو غرض الكات و
جلسة  ٙٔتكون البرنامج التدريبي من 
تدريبية، تم تطبيقه من قبل معلمات اللية 
العربية والحاصالت على درجة البكالوريوس 
عربية، ولديهن خبرة تتجاوز في اللية ال
خمس سنوات في تدريس اللية العربية 
ويتضمن الدليل  ،باستخدام لية اإلشارة
مجموعة من اإلجراءات تتبعها المعلمة أثناء 
تدريس المجموعة التجريبية باستخدام 
 إستراتيجية التدريس التبادلي. 
تم إعدداد الددليل مدن إعداد دليل المعلمة: 
ة فدي التطبيدو وتنفيدذ أجل مساعدة المعلم
مجموعة مدن الخطدوات واإلجدراءات أثنداء 
تددريس المجموعدة التجريبيدة باسدتخدام 
وقدد تدم  إسدتراتيجية التددريس التبدادلي،
عرض الدليل على مجموعة مدن المحكمدين 
ذوي الخبددرة واالختصددا فددي التربيددة 
الخاصة، ومنداهج الليدة العربيدة وأسدالي  
دات تدريسدها، ومشدرفين تربددويين، وم  علم
الطلبة الصُّدم  للتأكدد مدن مددى مالءمدة 
ددليل ألفددراد الدراسددة، ومدددى  دوى ال محت
مالءمددة األهددا  التعليميددة لهددم، ومدددى 
مالءمدددة اإلجدددراءات المسدددتخدمة مدددع 
إستراتيجية التدريس التبادلي، ومن ثدم تدم 
إجراء التعديالت بناًء علدى رراء ومالحظدات 
 المحكمين. 
مقدمة  ئية علىاحتوى الدليل بصورته النها
 التدريس إستراتيجية عن مختصرة ونبذة
التدريس،  في استخدامها وكيفية التبادلي
والنتاجات العامة التي سيخرج بها البرنامج 
 محتوى لتدريسها، وتحليل الزمنية والخطة
المستخدمة،  التعليمية والوسائل ،الدرس
األهدا ،  لتحقيو المستخدمة واألنشطة
واإلجابات النموذجية  واألسئلة التقييمية
على األسئلة التقييمية، وأدوات التقويم 
 وفقا للجلسات تخطيل وأوراق العمل، وتم
تضمنت  وقد التبادلي، التدريس إلستراتيجية
والرقم  العنوان التالية: العناصر كل جلسة
وتاريخ الجلسة والهد  منها، واألدوات 
المستخدمة فيها، وإجراءات سيرها وكيفية 
 م لألداء، والمدة الزمنية لكل جلسة.التقيي
 نتائج الدراسة
النتائج المتعلقة بالسدؤال الدذي ندصَّ أوًَّلا: 
هل توجد فروق دالدة إحصدائًيا عندد  على:
( بين أداء الطلبدة ٘ٓ.ٓ=αُمسَتوى الداللة )
تعدزى  فهدم المقدروء الصُّم علدى اختبدار 
 يس؟التدر إلستراتيجية
تم اسدتخدام لإلجابة عن السؤال األول؛ فقد 
 اختبدددار ويلكوكسدددن للُرتددد  الُمعلَّمدددة 
Wilcoxon Signed-Ranks Test  ،الالمعلمددي
 .ٖوذل كما هو مبين في جدول 
 فروق دالةوجود  ٖيتضح من جدول 
( ٘ٓ.ٓ=αإحصائًيا عند ُمسَتوى الداللة )
لصالح  الطلبة الصُّم على القياس البعدي 
وللمستويين  فهم المقروءالختبار مهارات 
التابعين له مقارنًة بما هو عليه لديهم على 
القياس القبلي لالختبار وللمستويين التابعين 
له.
 3جدول 
م عمى القياسين الختبار مهارات  توزيعلاختبار ويمكوكسن لمُرتب الُمعمَّمة الالمعممي نتائج  فهم أداء الطمبة الصُّ
 حسب مجموعتي التدريس  المقروء
 مجموعة 
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عددم وجدود  ٙ جددول في حين يتضدح مدن 
إحصدائًيا عندد ُمسدَتوى الداللدة  فروق دالة
(α=ٓ.ٓ٘ للطلبددة الصُّددم ممددن تلقددوا )
إستراتيجية التدريس االعتيادي ؛ ممدا يعندي 
وجود تكافؤ بين توزيدع أداء الطلبدة الصُّدم 
دار  علدى القياسدين القبلدي والبعددي الختب
وللمسدتويين التدابعين  فهم المقروءمهارات 
 -كما تم استخدام اختبار كولموجور . له
سددميرنو  الالمعلمددي لموقددع وشددكل أداء 
الطلبة الصُّم على القيداس البعددي الختبدار 
وللمسدتويين التدابعين  فهم المقروءمهارات 
وفًقدا لمجموعدة  ،َحْرِفدي، اسدتنتاجي: لده 
االعتيادية، التبادلية، وذل  كما : التدريس 
 .ٗ جدولهو مبين في 
 فدروق دالدةوجدود  ٗل يتضدح مدن جددو
( بين ٘ٓ.ٓ=αإحصائًيا عند ُمسَتوى الداللة )
موقع وشكل أداء الطلبة الصُّم علدى القيداس 
 فهددم المقددروءالبعدددي الختبددار مهددارات 
 َحْرِفددي،: الوللمسددتويين التددابعين لدده 
ُيعدزى إلسدتراتيجية التددريس؛  ستنتاجياإل
لصالح الطلبة الصُّم ممن تلقوا إسدتراتيجية 
س التبادلي مقارندًة بدزمالئهم ممدن التدري
 تلقوا إستراتيجية التدريس االعتيادية.
النتائج المتعلقة بالسدؤال الدذي ندصَّ ثانًيا: 
هل توجد فروق دالدة إحصدائًيا عندد على: 
( بين أداء الطلبدة ٘ٓ.ٓ=αُمسَتوى الداللة )
تعدزى  فهدم المقدروء الصُّم علدى اختبدار 
 ؟للجنس 
لإلجابدة عدن السدؤال الثداني تدم اسدتخدام 
اختبار ويلكوكسن للُرت  الُمعلَّمة الالمعلمي 
لتوزيدع أداء الطلبدة الصُّدم علدى القياسدين 
فهددم القبلددي والبعدددي الختبددار مهددارات 
َحْرِفدي، : الوللمستويين التابعين له المقروء
دم  سدتنتاجيواال حسد  جدنس الطلبدة الصُّ
وذلد كمدا  )ذكر، أنثى( كلٍّ على حددٍة، 
 .٘هو مبين في جدول 
  فروق دالةعدم وجود  ٘يتضح من جدول 
بين  (٘ٓ.ٓ=α)إحصائًيا عند ُمسَتوى الداللة 
 أداء الطلبة الصُّم ممن تلقوا إستراتيجيتي
التدريس على القياسين القبلي والبعدي 
وللمستويين  المقروء فهمالختبار مهارات 
حس   ستنتاجيواالْرِفي، الَح :التابعين له
 جنس الطلبة الصُّم كلٍّ على حدٍة.
 4جدول 
م عمى القياس لموقع ولشكل الالمعممي  سميرنوف-كولموجورفاختبار نتائج    مجموعةوفًقا ل فهم المقروءالختبار مهارات  البعديأداء الطمبة الصُّ
 التدريس
س -ز ك المعياري االنحراف الحسابي الوسط مجموعة التدريس فهم المقروء وُمْسَتويات مهارات االختبار  اإلحصائية الداللة 
 1810 1858 1884 8888 التبادلية   0867 4841 االعتيادية الَحْرِفي
   1889 2841 االعتيادية اإلستنتاجي
 1810 1858 1884 7828 التبادلية
 1810 1858 1870 16888 التبادلية   2807 6881 االعتيادية لالختبار الكمي
 5 جدول
م عمى اختبار مهارات  ولممستويين التابعين له حسب جنس  فهم المقروءنتائج اختبار ويمكوكسن لمُرتب الُمعمَّمة الالمعممي لتوزيع أداء الطمبة الصُّ
م  الطمبة الصُّ
 الجنس
 الداللة اإلحصائية ز االنحراف المعياري الوسط الحسابي القياس االختبار
 4844 03821 البعدي 1817 0884- 1884 7821 القبمي لالختبار الكمي
 0882 6841 القبمي لالختبار الكمي
 5851 9861 البعدي 1808 0834-
التبادلي في تحسين فهم المقروء لدى الطلبة الصُّم                   فاعلية إستراتيجية التدريس 
 أسامة بطاينة  ورويدا فريحات
 ٕٕٓٓ، يوليو ٖعدد  ٗٔمجلد 
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-كما تم استخدام اختبار كولموجور 
سميرنو  الالمعلمي لموقع ولشكل أداء 
الطلبة الصُّم على القياس البعدي الختبار 
وللمستويين التابعين  المقروء فهممهارات 
ذكر، : وفًقا للجنس اجيستنتاإل َحْرِفي،: الله
 .ٙأنثى، وذل كما هو مبين في جدول 
 فدروق دالدة عدم وجدود  ٙيتضح من جدول 
( بدين ٘ٓ.ٓ=αإحصائًيا عند ُمسَتوى الداللة )
موقع وشكل أداء الطلبة الصُّم علدى القيداس 
 فهددم المقددروء البعدددي الختبددار مهددارات 
َحْرِفدددي، ال :وللمسدددتويين التدددابعين لددده 
 ُيعزى للجنس.  ستنتاجياإل
النتائج المتعلقة بالسدؤال الدذي ندصَّ ثالًثا. 
هل توجد فروق دالدة إحصدائًيا عندد  على:
( بين أداء الطلبدة ٘ٓ.ٓ=αُمسَتوى الداللة )
ُتعزى لتفاعل  فهم المقروءالصُّم على اختبار 
 ؟مع الجنس إستراتيجية التدريس
جابة عن هذا السؤال ؛ فقد تدم اسدتخدام لإل
اختبار ويلكوكسن للُرت  الُمعلَّمة الالمعلمي 
لتوزيدع أداء الطلبدة الصُّدم علدى القياسدين 
فهددم القبلددي والبعدددي الختبددار مهددارات 
َحْرِفي، : الوللمستويين التابعين له  المقروء
حسددد  ُمْسدددَتويات تفاعدددل  اإلسدددتنتاجي
إستراتيجية التدريس مع الجنس كدلٍّ علدى 
 فروق دالدة حدٍة، حيث أظهرت النتائج وجود 
( بين ٘ٓ.ٓ=α)إحصائًيا عند ُمسَتوى الداللة 
الطددالب والطالبددات الصُّددم ممددن تلقددوا 
إسددتراتيجية التدددريس التبددادلي؛ لصددالح 
الطالب والطالبات الصُّم على القياس البعدي 
وللمسدتويين  فهم المقدروء ار مهارات الختب
التابعين له مقارنًة بما هو عليه لديهم علدى 
القيدداس القبلددي لالختبددار وللمسددتويين 
 التابعين له.
وأخيًرا؛ فقد تم اسدتخدام اختبدار الوسديل 
الالمعلمي لموقع ولشكل أداء الطلبدة الصُّدم 
فهدم على القياس البعددي الختبدار مهدارات 
التابعين لده )َحْرِفدي،  وللمستويين المقروء
اسددتنتاجي( وفًقددا لتفاعددل إسددتراتيجية 
التدريس مع الجنس، حيث أشارت النتائج الى 
إحصدائًيا عندد ُمسدَتوى  فدروق دالدة وجود 
( بدين موقدع وشدكل أداء ٘ٓ.ٓ=αالداللدة )
الطلبة الصُّم على القيداس البعددي الختبدار 
وللمسدتويين التدابعين  فهم المقروءمهارات 
ُيعدزى لتفاعدل  سدتنتاجي واالْرِفدي، َح: الله
إستراتيجية التددريس مدع الجدنس؛ لصدالح 
الطددالب والطالبددات الصُّددم ممددن تلقددوا 
إسددتراتيجية التدددريس التبددادلي مقارنددًة 
بددالطالب وبالطالبددات الصُّددم ممددن تلقددوا 
 إستراتيجية التدريس االعتيادية.
 الدراسة نتائج
أوًلدا: مناقشدة النتدائج المتعلقدة بالسدؤال  
هل توجد فروق دالة األول الذي ينص على: 
 ( بدين ٘ٓ.ٓ=αإحصائًيا عند ُمسَتوى الداللة )
 فهدم المقدروء اختبار على  أداء الطلبة الصُّم
 ؟إلستراتيجية التدريستعزى 
 دالةق ووجود فروالذي كشفت نتائجه الى 
 بين( ٘ٓ.ٓ=αعند ُمسَتوى الداللة )ا إحصائًي
 6 جدول
م عمى القياس -نتائج اختبار كولموجورف   فهم المقروءالختبار مهارات  البعديسميرنوف الالمعممي لموقع ولشكل أداء الطمبة الصُّ
 ولممستويين التابعين له وفًقا لمجنس
س -ز ك  المعياري االنحراف الحسابي الوسط الجنس فهم المقروء مهارات وُمْسَتويات االختبار  اإلحصائية الداللة 
 1833 1895 2811 8811 ذكر الَحْرِفي
 2859 5821 أنثى
 0811 1832 2859 5821 ذكر االستنتاجي
 2897 4841 أنثى
 الكمي
 لالختبار
 1882 1863 4844 03821 ذكر
 5851 9861 أنثى
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الصُّم الذين تم تدريسهم  الطلبة أداء
باستخدام إستراتيجية التدريس التبادلي 
مقارًنة مع الطلبة الصُّم الذين تم تدريسهم 
باستخدام إستراتيجية التدريس االعتيادية في 
 لصالح البعدي على القياسفهم المقروء 
المجموعة التجريبية التي تلقت التدريس 
 .التدريس التبادلي باستخدام إستراتيجية
وهذا يشير الى فاعلية إستراتيجية التدريس 
التبادلي مع الطلبة الصُّم في القراءة، وذل 
مددن خددالل: التطددور فددي أداء المجموعددة 
التجريبية والذي تم قياسه مدن خدالل األداء 
على االختبار البعددي مقارندًة بداألداء علدى 
االختبدار القبلدي، ومقارندة أداء المجموعدة 
وعدة الضدابطة علدى التجريبية بدأداء المجم 
االختبدددار البعددددي لصدددالح المجموعدددة 
التجريبيدة. ويعدزو البداحثين ذلد الدى: 
الحوار المتبادل بين الطلبة الصُّم والمعلمدة 
وبين الطلبة أنفسدهم مدن خدالل اسدتخدام 
أربعة من األنشطة التعليمية لتحسدين فهدم 
المقددروء لددديهم والمتمثلددة فددي: التنبددؤ، 
لخيص، والتي جعلدت التساؤل، التوصيح، والت
من الطلبة الصُّم محورًا للعمليدة التعليميدة 
مدن خدالل قيدامهم بهدذه األنشدطة، والتدي 
بدورها ساعدت في تحسين مهاراتهم الذاتيدة 
 وزيادة دافعيتهم للتعلم.
ذلد  التحسدن الدى  البداحثين كما يعدزو 
وصوح إجراءات تطبيدو اإلسدتراتيجية ومدا 
زيادة فهم تضمنته من تسلسل بنائي أدى الى 
الطلبدة الصُّدم مدا يقدرؤون، كمدا أن هدذه 
اإلستراتيجية أتاحت الفرصة للطلبدة الصُّدم 
لعددرض استفسدداراتهم ومناقشددتها داخددل 
المجموعددة، باإلصددافة الددى أوراق العمددل 
المنظمة والكلمات المفتاحية التي سهّلت على 
الطلبة الصُّدم التعامدل مدع الدنص القرائدي 
لى الجهدود المكثفدة وفهمه، باإلصافة أيًضا ا
والمعلمدة  البداحثينالتدي بدذلت مدن قبدل 
 البداحثين والطلبة وكذل  جهود المعلمة و
في ترجمة النصو  القرائية  للطلبة الصُّم 
باسددتخدام ليددة اإلشددارة، وتعدداون الطلبددة 
المشاركين مدن حيدث االلتدزام بالحضدور 
والتقيد بالتعليمات والهددوء والتفاعدل مدع 
بشدكٍل إيجدابي، وممدا  والمعلمدة البداحثين
يؤكد فاعلية هذه اإلستراتيجية مع الطلبدة 
دم وصدعا  السدمع؛ دراسدة الزهراندي  الصُّ
 ,Al-Hilawani)(، ودراسدة الحيلدواني ٕٙٔٓ)
2003.) 
وكما تتفو نتائج الدراسة الحالية مع نتائج 
دراسدددددة سدددددرطاوي والحيلدددددواني 
 ,Sartawi, Al-Hilawaniوايسدددتربروكز
&Easterbrooks, 1998)،)  اندروز (Andrews, 
في تحسين مهارات فهم المقروء لدى  (1988
 الطلبة الصُّم وصعا  السمع. 
ثانًيا: مناقشة نتائج السؤال الثاني الذي ينص 
توجد فدروق دالدة إحصدائًيا عندد  هلعلى: 
أداء الطلبدة  بدين  (٘ٓ.ٓ=α)ُمسَتوى الداللة 
اختبدار فهدم المقدروء ُتعدزى  الصُّدم علدى 
 ؟للجنس
عدم وجدود فدروق دالدة كشفت نتائجه الى 
( بدين ٘ٓ.ٓ=αعند ُمسَتوى الداللة )ا إحصائًي
أداء الطلبددة الصُّددم علددى القيدداس البعدددي 
الختبار مهارات فهم المقدروء وللمسدتويين 
: ُيعزى للجنس َحْرِفي، استنتاجي: التابعين له
 أداء بين عالقة يوجد ال أنهذكر، أنثى؛ أي 
 هدم المقدروء القبلدي ف اختبدار  علدى  الطلبة
 و الضدابطة المجموعدة فدي والبعددي
أنثدى،  أو ذكدر   :الجدنس  وبين التجريبية،
حيث أظهر جميع  الطلبدة تحسدًنا ملحوظدا 
 في أدائهم على االختبار.
إجدراءات  وصدوح  ذل الى الباحثينويعزو 
 الطلبة على تطبيقها تم التي البرنامج تطبيو
طبيعدة  أن حيدث  جنسدهم؛  عدن  النظر بي 
 البرندامج  هذا في المستخدمة اإلستراتيجية
، كمدا الجدنس  لخصدائص  متحيدزة  تكن لم
 عندد  ظرو  مشدابهة  توفيريعود أيًضا إلى 
 الطلبدة جميدع لددى األدوات تطبيدو
  جنسهم. باختال  المشاركين
التحسدن فدي األداء  البداحثينكمدا يعدزو 
للذكور واإلناث الى أن هدذه االسدتراتيجية 
أتاحددت الفرصددة لكددل فددرد مددنهم داخددل 
فاعلية إستراتيجية التدريس التبادلي في تحسين فهم المقروء لدى الطلبة الصُّم                   
 أسامة بطاينة  ورويدا فريحات
 ٕٕٓٓ، يوليو ٖعدد  ٗٔمجلد 
 
 
المجموعة بأن ُيعَِّلم كل ِمدنُهم اآلخدر دون 
أن  قيدام الطلبدة الصُّدم مدن  إذتحيز ألحد، 
الذكور واإلناث بمساعدة بعضهم البع ، قد 
أثر ايجابًيا في نتائج الدتعلم، حيدث تمكندت 
سددتراتيجية مددن مسدداعدتهم علددى هددذه اإل
الحصدول علدى المعندى مدن الدنص وفهدم 
المقددروء مددن خددالل تطبدديقهم لألنشددطة 
المعرفيدة الفرعيدة المندرجدة تحدت هدذه 
اإلستراتيجية، حيدث قداموا بتطبيقهدا تحدت 
إشراٍ  من المعلمدِة ومتابعتهدا لكدل جلسدة 
تدريسية للتأكد من قيامهم بتنفيذ األنشطة 
، التوصدديح ، التسدداؤل، التنبددؤ: الفرعيددة 
 بالشكل الصحيح. التلخيصو
التحسن في األداء لددى  الباحثينكما يعزو 
الطالب والطالبات الصُّم بدون اسدتثناء الدى 
تمكنهم من اإلدارة الجيدة للمناقشات الصفية 
بعدد تددريبهم بشدكل مكثدف عليهدا؛ حيدث 
الحصدول علدى المعلومدات مدن النصدو 
رجمتهددا القرائيددة المكتوبددة مددن خددالل ت 
باسدتخدام ليدتهم الخاصدة إلليدة اإلشدارةإل 
والقيدام بدالتنبؤ باألحدداث وتوقدع مدا قدد 
يتضمنه النص القرائي وتوليد األسئلة علدى 
ف؟ ما؟ أين؟ لماذا؟ وكي النص القرائي مثل:
، وتوصيح المعاني اليامضة ومتى؟... وغيرها
والصعبة واألفكار غير الواصحة أو الضمنية 
من ثم القيدام بتلخديص غير المصرح بها، و
أهم األفكدار الرئيسدية الدواردة فدي الدنص، 
 والمعلومات المهمة والرئيسية.
باإلصافة الى استخدام بطاقات المهمات التدي 
توصددح مهمددة كددل طالدد  ودوره فددي 
االستراتيجية، مع تبادل كل فدرد دوره مدع 
غيرة بعد االنتهداء مدن تددريس كدل ندص 
واألسددئلة قرائددي، والبطاقددات اإلرشددادية 
التقييميدددة التدددي ُتقددددم بعدددد تطبيدددو 
االستراتيجية على كل ندص قرائدي والتدي 
تقيس ُمسَتوى األداء للصم في مهارات الَفْهدم 
القرائي المندرجة تحت الُمسدَتوى الَحْرِفدي 
واالستنتاجي للتأكد ما إن كدان الصُّدم قدد 
حققوا الهد  المنشدود مدن اسدتخدام هدذه 
 االستراتيجية معهم.
ا: مناقشة نتدائج السدؤال الثالدث الدذي ثالًث
هل توجد فدروق دالدة إحصدائًيا ينص على: 
بدين أداء  (٘ٓ.ٓ=α)ُمسدَتوى الداللدة عندد  
عزى ُت فهم المقروء الطلبة الصُّم على اختبار
 ؟ الجنسمع  التدريس إستراتيجيةلتفاعل 
أظهرت النتائج وجدود فدرق  دال إحصدائًيا  
بين تصدنيفات  (٘ٓ.ٓ=α)عند ُمسَتوى الداللة 
رت  الطالب والطالبدات الصُّدم ممدن تلقدوا 
إستراتيجية التدريس التبادلي؛ لصالح الُرَت  
الموجبة ألداء الطالب والطالبات الصُّدم علدى 
القياس البعدي الختبار مهارات فهم المقروء 
وللمستويين التابعين له مقارنًة بما هو عليه 
ار لددديهم علددى القيدداس القبلددي لالختبدد 
 وللمستويين التابعين له.
كما أشارت النتائج الدى وجدود فدروق ذات 
 (٘ٓ.ٓ=α)داللة إحصائية عند ُمسَتوى الداللة 
بين موقدع وشدكل أداء الطلبدة الصُّدم علدى 
القياس البعدي الختبار مهارات فهم المقروء 
َحْرِفدددي، : الوللمسدددتويين التدددابعين لددده 
ُيعددزى لتفاعددل إسددتراتيجية  سددتنتاجيواال
لتدددريس مددع الجددنس؛ لصددالح الطددالب ا
والطالبدات الصُّدم ممدن تلقدوا إسدتراتيجية 
التدريس التبادلي مقارنًة بالطالب والطالبات 
دم ممدن تلقدوا إسدتراتيجية التددريس  الصُّ
 االعتيادية.
ذل الى أنَّ الطلبدة الصُّدم  الباحثينويعزو 
من الذكور واإلناث ممن اسدتخدمت معهدم 
لتبادلي قدد اسدتفادوا استراتيجية التدريس ا
وبشكل كبير من االستراتيجية في تحسدين 
َحْرِفدددي، ال :ُمْسدددَتويات فهدددم المقدددروء 
دا، وُسددهولِة  سدتنتاجياالو وذلدد ِلُمروَنِته
تطبْيَقها باإلصافة الى أنَّهدا عمليدة تفاعليدة 
على بين الطال  والمعلم، والمادة المدروسة 
افي شكِل حواٍر فّعال للوصوِل الى الَفْهدم الكد 
للمدادة، واسدتخراج األفكدار الرئيسدية مدن 
النصو  المختلفدة، والدربل بدين األفكدار 




ذل أيضا الى فهم المعلمة  الباحثينويعزو 
إلستراتيجية التدريس التبادلي بشكٍل كداٍ  
بعد تدري  الباحثين لهدا ووصدوح طريقدة 
نها، والحماس الموجود تطبيقها واالستفادة م
لدى المعلمة  لتددريس الطلبدة الصُّدم مدن 
خاللهددا؛ وذلدد لددوعي المعلمددات أنهددا 
استراتيجية فّعالة يمكن من خاللهدا التيلد  
على بع  الصعوبات التي يظهرهدا الطدالب 
والطالبات الصُّم، حيث كاندت المعلمدة هدي 
الموجدده األول لهددم، ومددن ثددم انتقلددت 
ديهم فدي ج ددريس المسدؤولية إل لسدات الت
الالحقة؛ أي أن الطالب والطالبات الصُّم قدد 
أخدذوا دور المعلمدة فدي عمليدة التددريس 
بحيث أصبحوا هم قادة المناقشدة باسدتخدام 
االسددددتراتيجيات الفرعيددددة المتضددددمنة 
لالستراتيجية، وهذا بدوره أدى الى تحفيدز 
الطلبة وجعلهم يشعرون بمسدؤولية أكبدر 
سداعدهم علدى  تجاه تعلمهدم، األمدر الدذي 
تحسددين مهدداراتهم فددي فهددم المقددروء، 
والوصول بهدم لُمْسدَتويات أعلدى فدي فهدم 
 النصو القرائية. 
دتخدام  دإن اسد د فد دافة إلددى ذلد باإلصد
االستراتيجية قد فّعل دور الطلبة الصم فدي 
البيئددة التعليمددة؛ حيددث أظهددر الطددالب 
والطالبات الصُّدم الحمداس وكدانوا أكثدر 
نوا يتفداعلون بشدكل دافعية للتعلم، فقد كدا 
ايجددابي ويخلقددون جددًوا صددفًيا مسددانًدا 
ومتعاوًنا، باإلصدافة إلدى الشدعور بالراحدة 
داخدل المجموعدة؛ حيدث أن الطلبدة الصُّدم 
تعلمدوا بشدكل أفضدل عنددما ُأتيَحدت لهدم 
الفرصددة للمشدداركة النشددطة  لتبددادل 
المعلومات، باإلصدافة الدى اسدتيالل الوقدت 
التدريس بمدا بشكل منتج وتعديل ممارسات 
يتناس  مع احتياجاتهم التعليمية، وممارسدة 
األنشطة التي عملدت علدى زيدادة ُمْسدَتويات 
 تحقيو األهدا  المنشودة.
ذلد الدى وصدوح  البداحثينكمدا يعدزو 
خطوات تنفيذ إستراتيجية التدريس التبادلي، 
واألدوات والوسددائل التعليميددة، واألسددئلة 
دات والب  طاقددات التقييميددة، وبطاقددات المهم
اإلرشادية التي تضدمنت الكلمدات المفتاحيدة 
والتي سداعدت الصُّدم علدى التفاعدل بشدكل 
ايجدابي مدع بعضدهم الدبع والمشداركة 
وزيدادة الدافعيدة للدتعلم، وتزويدد الطلبدة 
بالتيذية الراجعة الفوريدة المباشدرة، حيدث 
يعتبر عنصًرا صرورًيا لتحفيزهم للوصدول 
 الى أقصى ما تسمح به قدراتهم.
ذلد الدى وصدوح  البداحثينكمدا يعدزو 
إجددراءات تطبيددو إسددتراتيجية  التدددريس 
التبادلي، وتدري  المعلمة على االستراتيجية 
ومناقشة اإلستراتيجية مدع الصُّدم وتعريدف 
باسدتخدام ليدة  باإلستراتيجيةم الطلبة الصُّ
وكيفية تطبيقها وتوصديحها بشدكل  اإلشارة
مفصل علدى نصدو  تدريبيدة مدن خدارج 
المنهداج تحدت إشدرا  المعلمدة ومدن ثدم 
االنتقال تدريجيا فدي تطبيدو اإلسدتراتيجية 
وصددواًل الددى إتقددان الصُّددم لالسددتراتيجية 
واالستقاللية في تطبيقها بدون مساعدة مدن 
المعلمة، وقيام المعلمدة بترجمدة النصدو 
ية اإلشارة لتحقيو فهم المقدروء القرائية بل
لدى الطلبة الصُّم، وتقييم ُمسَتوى الصُّم بعد 
كل نص قرائي للتأكدد مدن تحقيدو فهدم 
 المقروء لديهم.
 التوصيات
تأهيل معلمي الطلبة الصُّدم وتزويددهم  .ٔ
بأحدث الطدرق واألسدالي  التدريسدية، 
وحثهم على استخدام أسالي  تدريسدية 
ار ولعد  تعتمد على المناقشدة والحدو 
 األدوار.
إجراء أبحاث مماثلة للبحث الحالي على  .ٕ
بقية الفئدات العمريدة وفدي مقدررات 
 دراسية أخرى.  
إجراء أبحداث مماثلدة للبحدث الحدالي  .ٖ
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